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En el trabajo con explosivos, una de las labores importantes 
es el cargado de barrenos utilizando explosivos y espoletas 
eléctricas. 
Esta labor requiere especial cuidado y se deben observar 
todas las normas de seguridad, puesto que el no cumplir 
alguna de ellas puede ocasionar lamentables accidentes. 
/ 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el estudio de este módulo, usted podrá: 
t Describir los materiales para el cargado de barrenos con 
explosivos y espoleta eléctrica. 
s. Describir las herramientas para el cargado de barrenos 
con explosivos y espoleta eléctrica. 
t Describir el procedimiento para el cargado de barrenos 
con explosivos y espoleta eléctrica. 
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1 MATERIALES PARA EL CARGADO DE BARRENOS CON EXPLOSIVOS Y ESPOLETA ELECTRICA 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 1 
Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted podrá 
describir los materiales para el cargado de barrenos con 
explosivos y espoleta eléctrica. 
Para lograr el objetivo deberá: 
Definir y clasificar las espoletas eléctricas. 
Describir forma de cebado de un cartucho y su ubicación 
en el barreno. 
Concepto de retacado y materiales utilizados. 
SIN COMETER ERROR. 
A. ESPOLETAS ELECTRICAS: 
1 Concepto: Es un iniciador compuesto de un casquillo metálico, 
de cobre o aluminio, dentro del cual se colocan diferentes 
cargas de pólvora y un elemento eléctrico para el paso de la 
corriente. 
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Partes principales: 
CARGA SECUNDARIA 
	 CARGA PRIMARIA 	 ZONA AISLADA 
/ 
/ 
?CABLES 
_-- 
DISPOSITIVO 
	
RESISTENCIA 
	
ALAMBRES 
DE RETARDO 
	 DESNUDOS 
La longitud del casquillo varía de 2 a 3 pulgadas. 
Clasificación de las espoletas eléctricas: 
a. Tiempo de explosión 
b. Características eléctricas de seguridad. 
c. Aplicaciones. 
a. Tiempo de explosión: 
1) Espoletas eléctricas instantáneas 
Son espoletas que en conjunto detonan al mismo tiempo. 
En las espoletas instantáneas el tiempo está marcado 
con el número cero (0) en la espoleta; así mismo está 
marcado el mismo número en un cartón pegado a los 
alambres de la misma espoleta. 
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TIEMPO CERO 
ESPOLETA 
CABLES 
TIEMPO CERO 
2) Espoletas eléctricas de retardo. 
Son espoletas que tienen un retardo de detonación con 
intervalo de 25 milisegundos entre una espoleta y 
otra. 
Algunas casas fabricantes las enumeran desde un tiempo 
uno (1) hasta un tiempo veinte (20). Igual que la anterior 
se encuentran marcadas en la espoleta y en los alambres. 
NOTA: Un segundo tiene 1.000 milisegundos. 
3) Espoletas eléctricas de micro-retardo. 
Son espoletas que tienen un retardo de detonación con 
intervalos hasta de cinco (5) milisegundos entre 
una y otra. 
NOTA: Algunas casas fabricantes hacen la distinción entre las espoletas de 
retardo y micro-retardo por el núcleo conductor, siendo las de 
micro-retardo de cobre. 
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b. Características eléctricas de seguridad: 
1) Espoletas sensibles. 
Son aquellas que mediante el paso de una corriente 
eléctrica débil se produce la detonación. 
2) Espoletas insensibles: 
Son las que necesitan de una corriente eléctrica mayor 
para que se produzca la detonación. 
3) Espoletas de alta insensibilidad: 
Son las que necesitan de una corriente eléctrica alta 
para que se produzca la detonación. 
c. Aplicaciones especiales: 
Son espoletas eléctricas fabricadas para trabajos deter-
minados. 
1) Espoletas eléctricas para minas de carbón: 
Se utilizan en ambientes grisutosos, la cápsula y los 
hilos de alimentación son de cobre. 
2) Espoletas eléctricas para ser utilizadas en presencia 
de grandes cantidades de agua. 
Estas espoletas requieren una hermeticidad en el tapón 
de cierre y un iniciador especial. 
4. Cebado de un cartucho de dinamita: 
Cebar un cartucho es introducir la espoleta eléctrica en el taco 
de dinamita para iniciar la detonación del cartucho y la carga 
explosiva distribuida en el interior del barreno. 
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EJE LONGITUDINAL 
Tipo de cebado: 
El hueco se hace por un extremo del cartucho con el punzón 
en la misma dirección del eje longitudinal. 
CARTUCHO 
La espoleta eléctrica se introduce en el cartucho de dinamita 
y se aseguran los cables al cartucho, como lo muestra el 
siguiente gráfico. 
NOTA: Dependiendo de la profundidad del barreno, algunas veces se 1.-- 
enrollan los cables en el cartucho para asegurarlos mejor. 
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Ubicación de los cartuchos cebados en un barreno: 
La ubicación de los cartuchos cebados en un barreno corres-
ponde de igual forma que en el cargado de barrenos con 
explosivos y mecha de seguridad. (Ver Módulo No. 3). 
Para recordarle solamente los enunciaremos: 
a. Colocando el cartucho en el fondo del barreno. 
b. Colocando el cartucho cebado intermedio en la carga 
explosiva. Es el más recomendado por seguridad, ya que 
en el tacado y retacado no hay peligro de golpear la espo-
leta. 
c. Colocando el cartucho cebado después de la carga explosiva. 
Carga explosiva: 
La cantidad de carga explosiva en un barreno depende de dos 
factores: 
a. Longitud del barreno 
b. Dureza de la roca. 
Dependiendo de la dureza de la roca los barrenos se pueden 
cargar con 3/4 o 2/3 de la longitud del barreno. 
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RETACADO 
	
CARGA EXPLOSIVA 
B. RETACADO: 
1. Concepto: 
Es el material que ayuda a conservar la carga explosiva más 
encerrada y apretada para lograr un mejor resultado en la 
explosión. (Ver Módulo No. 3). 
2. Materiales utilizados para el retacado: 
a. Arcilla. 
b. Mezcla de arena y arcilla. 
La cantidad de retacado en un barreno depende de la longi-
tud del barreno. 
BOCA DEL 
BARRENO 
 
LONGITUD DEL BARRENO 
 
  
Después de haber introducido los explosivos al barreno se realiza 
el retacado con arcilla, hasta completar la longitud del barreno. 
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AUTOCONTROL No. 1 
Marque con una V dentro del rectángulo las respuestas 
correctas, que pertenecen a los tiempos de explosivos de las 
diferentes espoletas eléctricas. 
a. Las espoletas instantáneas son las de tiempo cero. 
b. En las espoletas de micro-retardo el intervalo de tiempo 
de explosión entre una y otra es de 5 segundos 
c. En las espoletas de retardo el intervalo de explosión 
es de 25 milisegundos 
d. Las espoletas de micro-retardo son las que tienen un 
intervalo hasta de 5 milisegundos 
e. Las espoletas instantáneas el intervalo de explosión 
es de 1 segundo 
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CARGA INICIADORA 	 CARGA INICIADORA 
SECUNDARIA 	 PRIMARIA RESISTENCIA 
Dado un casquillo metálico y las partes que conforman la 
espoleta eléctrica en su interior, desordenadas y numeradas, 
usted deberá colocar el número en el sitio que corresponde 
en el gráfico del casquillo metálico. 
o 
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CASQUILLO METALICO 
De las siguientes frases marque con una V dentro del rec-
tángulo adjunto, la que corresponde a la definición de "Ce-
bado de un cartucho". 
a. Ablandar un cartucho de dinamita 
b. Introducir el punzón en el cartucho 
c. Introducir la espoleta eléctrica en el cartucho 
d. Asegurar los cables al cartucho 
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Marque con una V en el rectángulo correspondiente, los 
retacados más utilizados en un barreno. 
a. Arcilla 
	
1 	 1 
b. Arcilla y arena 
c. Piedra 
d. Tierra negra 
e. Madera 
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2 
 
HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL 
CARGADO DE BARRENOS CON 
EXPLOSIVOS Y ESPOLETA ELECTRICA 
  
OBJETIVO INTERMEDIO No. 2 
/ 
Al terminar el estudio del presente tema, usted podrá 
describir las herramientas utilizadas en el cargado de barre-
nos con explosivos y espoleta eléctrica. 
Para lograr el objetivo deberá: 
Clasificar y seleccionar el uso correcto de las herramientas 
utilizadas en el cargado de barrenos con explosivos y 
espoleta eléctrica. 
SIN COMETER ERROR. 
	/ 
NOTA: Recuerde algunas herramientas que fueron utilizadas en el cargado 
de los barrenos con explosivos y mecha de seguridad. 
A. CONCEPTO DE TACADOR O ATACADOR. 
(Recordar Módulo No. 3). 
Es una herramienta que sirve para: 
1. Comprobar que el barreno esté libre de material 
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2. Determinar la longitud del barreno 
3. Introducir y confinar la carga explosiva y el retacado. 
b. CONCEPTO DE PUNZON 
Sirve para hacer el hueco en el cartucho de dinamita y facilitar la 
introducción de la espoleta eléctrica. 
PUNZON 
C. CONCEPTO DE SOPLETE 
Es una herramienta utilizada para desalojar cualquier material 
extraño que se encuentre en el interior del barreno. 
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AUTOCONTROL No. 2 
L 
Dados los siguientes gráficos que representan algunas herra-
mientas utilizadas para el cargue de barrenos con explosivos 
y espoleta eléctrica, y frente a éstas algunas frases, encierre 
con un círculo la letra a que corresponde el verdadero uso 
de la misma. 
a. Sopletear los cartuchos 
b. Sopletear los barrenos 
c. Sopletear el punzón 
a. Introducir el 
soplete 
b. Introducir el 
punzón 
c. Introducir 
explosivo y 
retacado 
a. Perforar el cartucho 
b. Perforar el taco de 
arcilla 
c. Perforar la espole-
ta eléctrica 
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[ 
PROCEDIMIENTO PARA EL CARGADO 
DE BARRENOS CON EXPLOSIVOS 
Y ESPOLETA ELECTRICA 
 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 3 
Al terminar el estudio del presente tema, usted podrá 
describir todas las actividades para el cargado de los barre-
nos con explosivos y espoleta eléctrica, observando las 
normas de seguridad determinadas en este procedimiento. 
SIN COMETER ERROR. 
NOTA Este procedimiento descrito es realizado en la empresa por el 
dinamitero. 
A. RECIBE Y REVISA EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, 
HERRAMIENTAS Y MATERIALES. 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL CARGADO DE BARRENOS 
CON EXPLOSIVOS Y ESPOLETA ELECTRICA. 
1. Revisar el frente 
2. Revisar los barrenos 
3. Cebar el cartucho 
4. Cargar el barreno con explosivo 
5. Retacar con material inerte 
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SOPLETE 
CARTUCHO DE 
ARCILL A 
pl 
/ /k 
CARTUCHO Dt 
DINAMITA 
TACADOR 
PUNZON 
ESPOLETA 
ELECTRICA 
METANOMETRO 
4111•••••1. 
A. RECIBE Y REVISA EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, 
HERRAMIENTAS Y MATERIALES. 
El dinamitero recibe y revisa materiales y herramientas. 
NOTA: El dinamitero revisa la continuidad eléctrica de la espoleta utili-
zando el galvanómetro. 
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B. PROCEDIMIENTO PARA EL CARGADO DE BARRENOS CON 
FXPI OSIVOS Y ESPOLETA ELECTRICA. 
OPERACION No. 1. 
Revisar el frente. (Ver Módulo No. 3). 
El dinamitero y ayudante revisan el funcionamiento de los 
ventiladores, el dinamitero controla el gas y el ayudante revisa el 
sostenimiento de acuerdo al procedimiento descrito en la tarea 
correspondiente al cargado de barrenos con explosivos y mecha 
de seguridad. 
RECUERDE ESTE PROCEDIMIENTO, o si no revise nueva-
mente la tarea de cargado de barrenos con explosivos y mecha 
de seguridad. 
OPERACION No. 2. 
Revisar los barrenos. (Ver Módulo No. 3). 
a. El ayudante verifica el número de barrenos de acuerdo al 
esquema de perforación. 
b. Coge el tacador, introduciéndolo en cada uno de los barrenos. 
Comprueba la dirección y profundidad de acuerdo al esque-
ma de perforación. 
Verifica que estén libres de material y agua. 
Si el barreno en su interior contiene material suelto, proceda 
a sopletearlo. 
c. Acopla la manguera a la tubería del aire, se realiza de igual 
forma que el acople visto en el módulo 3 de perforación. 
d. Acopla la manguera al soplete. 
e. Introduce el soplete,  en el barreno sin desdoblar la manguera. 
Desdobla la manguera y coge el soplete por el mango. 
Sopletea el barreno durante 2 ó 3 minutos aproximadamente. 
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ATENCION!  Durante el sopleteo no miren la boca del barreno porque les 
salta material a la cara. (Ver Módulo No. 3). 
Para sopletear otro barreno, doble la manguera, de esta manera 
cierra el paso del aire. Saque el soplete e introdúzcalo en el otro 
barreno, suelte la manguera y sopletee el barreno. 
Este procedimiento se hace para cada uno de los barrenos. 
f. Desacopla la manguera. 
Cierra el paso del aire doblando la manguera Desacopla la 
manguera de la tubería principal de aire. 
Desacopla la manguera del soplete. 
Coloca el soplete y la manguera a un lado de la vía donde 
no le estorbe para continuar con su trabajo. 
OPERACION No. 3. 
Cebar el cartucho  
a. El dinamitero ablanda el cartucho friccionándolo con ambas 
manos para facilitar la introducción del punzón. 
Destapa el cartucho de dinamita por uno de sus extremos. 
NOTA Existe un extremo del 
cartucho que presenta 
facilidad para destaparlo. 
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UNIONES RETORCIDAS 
b. Para hacer el hueco al cartucho, introduzca el punzón por la 
parte destapada, paralelamente al eje longitudinal. 
HUECO 
EJE LONGITUDINAL 
c. Prepare la espoleta eléctrica. 
El dinamitero corta toda fuente de energía eléctrica que 
se encuentra cerca al frente de perforación, apagando los 
interruptores eléctricos. 
• Una los extremos de los cables de las espoletas, retorcién-
dolos para que queden en corto-circuito. 
ATENClON! Proteja la espoleta dentro de la mano. 
ESPOLETA 
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CARTUCHO 
Desenvuelva los conductores alisándolos suavemente con el 
pulgar e inicie a partir del extremo en corto-circuito hasta 
llegar a 2 cros. antes de la espoleta, no debe soltar la espoleta 
de la mano. 
Los cables deben quedar sin nudos o dobleces. 
d. El dinamitero introduce la espoleta en el hueco hecho con el 
punzón en el cartucho hasta quedar totalmente cubierta. 
ESPOLETA 	 CABLE 
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Cierre nuevamente el cartucho con el papel que había levantado 
en el extremo. 
e. El dinamitero asegura la espoleta en el cartucho de dinamita. 
Vuelve los cables hacia el otro extremo del cartucho, dándole 
una vuelta para mayor seguridad. 
OPERACION No. 4. 
Cargar el barreno con explosivo. 
a. De igual forma que el cargue de barrenos con explosivos y la 
mecha de seguridad, el cartucho cebado va en el fondo del 
barreno. 
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b. Explicaremos el cargado de barrenos cuando el taco cebado 
está ubicado en la parte intermedia de la carga explosiva, ya 
que es el más utilizado por norma de seguridad. 
1) Su ayudante introducirá un taco de dinamita a ras de la 
boca del barreno. 
2) El dinamitero lo empuja con el tacador hasta el fondo del 
barreno, sin forzarlo. 
0 
II 
(II 
BARRENO 
•- 	 \ 
CARTUCHO 
f. 
Lo golpea suavemente cuando esté en el fondo del barreno. 
3) El dinamitero coloca el taco cebado a ras de la boca del 
barreno y sostiene suavemente los cables de la espoleta 
con la mano. 
La espoleta debe apuntar hacia la boca del barreno, como 
se indica en la figura. 
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I 
CARTUCHO 	 BARRENO 	 CARTUCHO 
ESPOLETA CARTUCHO SIN 
CE AR 
/ 
CABLES 
TACADOR CARTUCHO 
CEBADO 
4) El dinamitero empuja con el tacador hasta hacer contacto 
con el cartucho inicial. 
ATENCION! Sin forzarlo porque se pueden dañar los cables. 
5) El ayudante continuará colocando uno a uno los cartuchos 
hasta completar la carga explosiva, y el dinamitero los 
empujará con el tacador. 
Simultáneamente él sostendrá los cables de la espoleta 
con la otra mano. 
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BARRENO 
	 CARGA EXPLOSIVA 
/Y/ ii í íii / 
ESPOLETA 
TACO CEBADO 
	 CARGA EXPLOSIVA 
c. El ayudante introduce cartuchos de dinamita uno a uno y el 
dinamitero las empuja con el tacador. 
Completa la carga explosiva con el cartucho cebado. La espo-
leta debe apuntar hacia la carga explosiva como se indica en 
la figura. 
El dinamitero sostiene los cables de la espoleta con la mano. 
A TENCION! No golpee el cartucho cebado porque puede explotar la 
carga explosiva. 
OPERACION No. 5. 
Retacar con material inerte. 
a. Prepara el material de retacado en el cual los tacos deben 
estar húmedos. 
b. Su ayudante colocará los tacos de arcilla uno a uno en la boca 
del barreno. 
c. El dinamitero los empujará con el tacador hasta hacer 
contacto con la carga explosiva, en este caso también sostiene 
los cables de la espoleta. 
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RETACADO DE 
MATERIAL INERTE 
	 CARTUCHO CEBADO 
Golpéelos suavemente. 
	
1 
d. Completa con material inerte hasta la boca del barreno. 
Enrolle el sobrante de los cables. 
NOTA: El cargado y retacado de los demás barrenos se hace de igual 
forma al procedimiento descrito. 
BARRENO 
	 CARGA EXPLOSIVA 
A TENCION! Evite siempre el contacto de los extremos de los cables 
con el terreno, tuberías, carrileras y mangueras. 
e. Si sobran cartuchos de dinamita o espoletas, entréguelos en 
el polvorín y las herramientas entréguelas en buen estado. 
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• El frente cargado con explosivos y espoleta eléctrica, se 
observará como en el gráfico siguiente. 
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[AUTOCONTROL No. 3 
En los siguientes gráficos correspondientes a pasos del cargado 
de barrenos con explosivos y espoleta, escriba en la línea 
indicada el nombre de la operación a que corresponde cada 
uno. 
   
   
/ 
#‘4
•  
a. 
 
b. 
 
   
c. 
 
d. 
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e. 	  
f. 	  
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Dados algunos pasos en desorden correspondientes al 
cebado del cartucho de dinamita, usted deberá marcar con 
una X la letra que se ajusta al orden lógico. 
a. Introduce el punzón 
b. Asegura la espoleta al cartucho 
c. Ablanda el cartucho 
d. Prepara la espoleta eléctrica 
El orden lógico es: 
A. a, d, c, b. 
B. c, a, d, b. 
C. a, b, c, d. 
D. c, b, d, a. 
El dinamitero introduce la espoleta eléctrica en el: (marque con 
una X la letra de la respuesta correcta). 
a. Barreno 
b. Retacado 
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c. Cartucho 
d. Fulminante 
Desarrolle el siguiente cruciminas. 
lir)PI 7M'1 TALES 
a. Es un casquillo metálico que posee cables. 
b. Su tiempo de explosión entre una y otra es de 25 milisegundos. 
c. La unión de los extremos le da seguridad durante el manejo de la espoleta. 
d. Norma que usted debe tener siempre presente. 
e. Material recomendado para e! retacado. 
f. Terminales o extremos de las espoletas. 
• 'ERTICALES 
a. Corriente para detonar la espoleta. 
b. Sitio donde se aloja la espoleta en el cartucho. 
c. Sustancia que se emplea para arrancar roca. 
c. 
b. 
a. 
a. 
c. 
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d. R 
e.  
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[ RESUMEN TECNICO 
T 
J 
A. MATERIAL UTILIZADO 
PARA EL CARGADO DE 
BARRENOS 
B. HERRAMIENTAS UTILI-
ZADAS PARA EL 
CARGADO DE BARRENUb 
1 • Dinamita • Espoleta eléctrica • Retacado de material inerte 
• Tacador 
• Soplete 
• Punzón 
C. PROCEDIMIENTO PARA EL CARGADO DE BARRENOS CON 
EXPLOSIVOS Y ESPOLETA ELECTRICA. 
1. Revisar el frente 
• Verifica el funcionamiento de 
los ventiladores 
3 Controla el gas 
• Revisa el sostenimiento 
• Verifica el número de barrenos 
• Verifica con el tacador que los 
barrenos estén libres de agua 
y material 
2. Revisar los barrenos • Acopla la manguera a la tu-
bería del aire 
Acopla el soplete a la man-
guera 
• Sopletea los barrenos 
• Desacopla la manguera de la 
tubería y el soplete 
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3. Cebar el cartucho 
4. Cargar el barreno con 
explosivos 
Ablanda el cartucho 
Con el punzón hace el hueco 
en el cartucho 
• Prepara la espoleta eléctrica 
Introduce la espoleta al cartu-
cho 
Asegura la espoleta al 
cartucho 
• Coloca el taco cebado a ras de 
la boca del barreno 
• Empuja con el tacador hasta 
el fondo del barreno y soste-
niendo los cables 
• Completa la carga explosiva 
Caso II el taco-cebo intermedio 
Caso III el taco-cebo cerca a 
la boca del barreno 
5. Retacar con material 
inerte 
• Prepara el material 
• Coloca los tacos de material 
en la boca del barreno 
• Empuja uno a uno con el ta-
cador y sostiene los cables 
• Completa con material inerte 
hasta la boca del barreno 
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EVALUACION FINAL 
En los ejercicios 1, 2, 3 marque con una X la letra de la res-
puesta correcta. 
Cuando usted saca una espoleta para cebar un cartucho lo prime-
ro que hace por norma de seguridad es: 
a. Limpiar los cables terminales 
b. Limpiar la espoleta 
c. Unir los cables terminales 
d. Desdoblar los cables 
Cuando el taco-cebado está en el fondo del barreno o en el inter-
medio de la carga explosiva, la espoleta eléctrica apunta: 
a. Al fondo del barreno 
b. A los cables de la espoleta 
c. Al techo 
d. A la carga explosiva 
El hueco hecho en el cartucho de dinamita con el punzón para 
introducir la espoleta es: 
a. Perpendicular al eje longitudinal 
b. Paralelo al eje longitudinal 
c. Diagonal al eje longitudinal 
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En los siguientes gráficos correspondientes al asegurado de la 
espoleta al cartucho, señale el correcto colocando una X en 
el rectángulo indicado. 
o. 
c. 
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[ OBJETIVO TERMINAL 
1 
)Dado un frente perforado de acuerdo al modelo establecido, 
profundidad, inclinación, diámetros correctos de los barre- 
	 1 
nos, materiales y herramientas como: cartuchos de dinamita 
de 25 cros. de largo y 25 mm. de diámetro, espoletas 
eléctricas simuladas y tacos de arcilla. 
(Cada material deberá ir en compartimientos separados 
para transportarlos al frente perforado). 
Herramientas: un punzón, un tacador, un soplete y una 
ruta de trabajo previamente aprobada por el Instructor. 
El trabajador alumno podrá cargar los barrenos con explo-
sivos y espoleta eléctrica completando el barreno con tacos 
de arcilla siguiendo el orden de la ruta de trabajo. 
Se considera logrado el objetivo si: 
• Observa las normas de seguridad establecidas en esta 
tarea. 
Coloca los terminales de la espoleta eléctrica en corto-
circuito y desdobla los cables sin dejar nudos. 
Introduce los tacos sin forzarlos. 
Ceba el cartucho y lo asegura correctamente. 
El compactamiento de retacado y cantidad es correcto. 
• La cantidad de explosivos es correcta. 
• El tiempo de cargue se efectúa dentro del límite. 
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RESPUESTAS 
AUTOCONTROL No. 1. 
qV 
iy] 
2.  
3. c. El 
4 	 a. 
b. 
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AUTOCONTROL No. 2. 
1. O  Sopletear los barrenos 
Q Introducir explosivos y retacado 
® Perforar el cartucho 
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AUTOCONTROL No. 3 
1 a. Destapa el cartucho por uno de sus extremos 
b. Alisa suavemente los conductores 
c. Asegura la espoleta con los cables en la mitad del cartucho 
d. Introduce la espoleta en el cartucho 
e. Introduce el punzón en el cartucho de dinamita 
f. Verifica con el tacador la longitud y dirección del barreno 
g. Coloca el taco-cebo a ras de la boca del barreno 
h. Con el tacador empuja el cartucho-cebo 
i. Barreno cargado con explosivos y espoleta eléctrica 
B. c, a, d, b. 
C. Cartucho 
4 	 Solución Cruciminas: 
a. 
E 
 
c. 
x 
P 
L 
O. ES P10 LIE T A o 
L S 
b. R ET A R D O b. I 
C H V 
C. C O R T OC I RC U I 	 IT O 
d. SEG U R I DAD E 
e. A R C I L L A C 
C O 
....._ 
f. C A o L EIS 
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EVALUACION FINAL 
c. Unir los cables terminales 
d. A la carga explosiva 
b. Paralelo al eje longitudinal 
d. 
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